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　 This paper sheds light on the support programs and initiatives of local governments and volunteer 
organizations towards cross-cultural families, i.e., families of cross-cultural marriages in Aichi, Osaka 
and Kanagawa in Japan.  It delineates such activities in the three prefectures based on interviews 
conducted in Aichi in November 2015, and in Osaka and Kanagawa in February 2016.  The paper 
first explicates the significance of the study.  Then it provides a profile of foreign migrants in Aichi 
and expert of two interviews.  It is followed by a summary of foreign residents in Osaka and expert 
of four interviews.  It further includes foreign migrants' profile in Kanagawa and summaries of four 
interviews.  Then, it points out the features of support schemes especially in Osaka and Kanagawa, 









































































































































































されている（村井2007 254; イシ2009: 141; 佐













会とめ（同 : 224 ― 226），③のDV被害支援で
はカラカサン（佐竹他2015a: 69 ― 71）④の研
修については厚労省（佐竹他2015b: 75 ― 78），
⑤の日本語教育ではフィリピン人移住者セン



















































































































































































































































































































































































































































































































































































 2016年2月15日（月）午前10時～ 12時 
 東大阪市リージョンセンターにて 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2016年2月22日（月）午前9：10 ～ 10：15 
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